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D E R R E C Z E N I
Folyó szám 17,
Hé főn. 1901. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 12-ik szám . C .‘4
októbar hó 14-én,
KIRÁLY HDLAT.
Regényes színmű 5 felvonásban. Irta: Hugó Victor. Francziából fordította: Ifj. Szász Béla.
S Z E M É L Y E K :
í-ső Ferencz, király — — — Odry Árpád. ♦ De Montmorency — — — Herczegh S.
Triboulet, a király bohócza — — Szabados Sándor. ♦ De Cossé — Sziklay Miklós.
Blanche —- — — Szabó Irma. ♦ De la Tour-L mdry — — — Székely Gyula.
De Saint-Vallier — — — Bartha István. ♦ De Cossé asszony — Pávay Ilona.
Saltabadil? —b _ — Szathmáry Árpád. ♦ De Coizlin asszony — — — Bartháué Linka.
Maguellonne — — — Takács Mariska. ♦ Berarde asszony — — Breznay Anna,
Clément Marót — — — Sarkadi Aladár. ♦ Egy nemes a királyné kisérésében. — Burányi F.
De Pienne — — — Serfőay György. ♦ Orvos — — — — Halász F.
De Gordes Simiane — — —  Nagy Gyula. ♦ Egy férfi — — — Lendvai Ödön.
De Pardaillan — • ;--- — Szabó Sándor. ♦ Egy asszony — — — Sriklayné S.
De Vic — — --- — Makray Dénes: ♦ Egy apród — — — Kovács Mariska.
De Brion — --- — Antalfi Antal. ♦ A király szolgája — — — Nagy Jenő.
De Montcheoa — --- — Veres Sándor. ♦ Urak, hölgyek, apródok, nép stb. Történik Párisban a XVI-ik század ekjén.
Z E E ely 'á.ra.k:: Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XIII-tói—XVIl-ig 
1 kor. 60 flll. — Emeleti zártszók I. és II. sorban I kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati állóhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnep­
napon 60 flll.
Jegyek elére válthatók: délelőtt 9— 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, kedden* október hó 15-én, bérlet 13-ik szám „A“ —
NAPFOGYATKOZÁS.
Operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor József.
Is/Lüsor:
Szerdán, október hó 16-án, bérlet 14-ik szám „B“ — N e w -Y o rk  s e é p e . Amerikai operette 6 képben. Zenéjét szerzettet Kerker Gusztáv.
Csütörtökön, október hó 17 én, bérlet 15-ik szám „CB — J d  b a r á to k .  Vigjáték 4 felvonásban. Irta : Sardou V.
Pénteken, október hó 18-án, bérlet 16-ik szám „A “ 
Ifj. Dnmas Sándor. Fordította: Visi Imre.
UJi betanulással: A Daniseffek. Szinmü 4 felvonásban Ir ta : Pierre Newszki után
Szombaton, október hó 19-én, bérlet 17-ik szám „B“ — A bor. Falusi történet 3 felvonásban. Irta ; Gárdonyi G.
Vasárnap, október hó 20-án két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A  dolovai náöob leán ya . Szinmü 5 felvonásban. Irta: 
Herczeg Ferenoz; este 7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságul először: A m o d e ll .  Operette 3 felvonásban. írták : León Victor és Helá Lajos. 
Zenéjét szerzetté: Souppé^Ferene*.
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